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0. Johdanto
Tässä t i  1astotiodotuksessa ju lka istaan talonrakennustoiminnan 
ne ljä ttä  neljännestä ja koko vuotta 1983 koskevia 
ennakkotietoja sekä kolmatta neljännestä koskevia 
ta rk is te ttu ja  t ie to ja .
1. T ietojen keruu, k ä s itte ly  ja  .peittävyys
Talonrakennustuotannon neljännesvuosi t i la s to t  perustuvat 
kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilm o ituks iin  rakennus- 
luvanvarais ista rakennushankkeista ja  näiden rakennus­
va ihe ista . Rakennusvalvontaviranomaiset toim ittavat 
ilm oitukset Väestörekisterikeskukselle, missä ilmoitusten 
sisältäm ät t iedo t käs ite llään  ja  tallennetaan. Tilastokeskus 
saa Väestörekisterikeskukselta t ila s to jen  laadintaa varten 
keskeneräisten rakennushankkeitten rek iste rin  
neljännesvuosittain.
Väestörekisterikeskus saa kuntien rakennusvalvontaviran- 
v iranom aisilta rakennusvaiheita koskevia ilm oituksia sekä 
kuukausittain että neljännesvuosittain. Ennakkotilastojen 
laadintavaiheeseen mennessä kaikkia ko. neljännekseen 
kuuluvia ilm o ituksia  ei kuitenkaan ehditä saada kunnista. 
Perusaineistosta tuotetut ennkkotilastot ovat näin o llen 
a i ip e it t o is ia .  A li pe itto  koskee myönnettyjä rakennuslupia, 
a lo ite t tu ja  ja  keskeneräisiä talonrakennustöitä ja 
valm istuneita rakennuksia. Käyttämättömissä rakennusluvissa 
on a lo ite ttu jen  talonrakennustöiden a l i  peittoa vastaava 
y l ip e it to .
A lip e it to  on e rity isen  ongelmallinen a lo ite ttu jen  
talonrakennustöiden t ie to l uokassa, jossa se vaihtelee 
ne ljänneksittä in  ja  jossa sen suuruus on to is ta iseks i 
va ikeasti ennustettavissa sen johdosta, että uuden 
tietosysteemin käyttäytymisestä on l i ia n  vähän kokemusta.
Ennakkotilastovaiheessa a lo itustiedon a lip e it to  
kuutiometri tilavuutena mitaten o l i  koko maassa vuoden 1982 
to is e lla  neljänneksellä keskimäärin 22 %, kolmannella
neljänneksellä 13 % ja neljännellä neljänneksellä 16 % .  
Vuoden 1983 ensimmäisellä neljänneksellä a lip e it to  o l i  17 
to is e lla  neljänneksellä 20 % ja  kolmannella neljänneksellä 
23 % .
\
Kunkin neljänneksen a lo itu s t iedo t saadaan melko peittävinä 
seuraavan neljänneksen ennakkotietojen tuottamisen 
yhteydessä, e l i  n. puolen vuoden v iivä stykse llä . Tä llö ink in  
a lo itustiedon  a lip e it to  on o l lu t  keskimäärin v ie lä  n. 4 % .  
Vasta yhdeksän kuukauden v iivä stykse llä  neljänneksen 
päättymisestä a lo itustiedon määrä e i enää olennaisesti muutu.
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Valmistuneissa rakennuksissa ja  myönnetyissä rakennusluvissa 
a lip e it to  ei o le kovin suuri ja  pysyy neljänneksittä in lähes 
vakiona. Keskeneräisten talonrakennustöiden määrä on 
riippuvainen rakennustöiden a lo itu ks is ta  ja  valm istum isista, 
joten sen a iip e it to /y lip e it to  on ku llo ink in  riippuvainen 
alo itusten ja  valmistumisten keskinäisestä suuruudesta. 
Käyttämättömissä rakennusluvissa on saman verran y lip e it to a  
kuin a lo ite tu issa  rakennustöissä on a lip e itto a .
2. Tietojen julkaiseminen
Neljättä neljännestä ja  vuotta 1983 koskevat t ila s to t ie d o t  
ju lka istaan seuraavasti:
Valmistuneet rakennukset ja  myönnetyt rakennusluvat 
ju lka istaan sellaisenaan ilman korjausta. Muutosprosentit on 
laskettu vastaavantasoiseen ede llisen  vuoden tietoon 
vertaamalla.
A lo ite ttu ih in  talonrakennustöihin on tehty korotus, jossa 
puuttuvaa osaa ilm o ituksista  on p y ritty  arvioimaan. Korotus 
on tehty pääasiassa toteutuneen 1upakehityksen ja  lupien 
aloitusvilkkaudesta aiemmilta vastaavilta neljänneksiltä 
saadun kokemuksen perusteella. Muutosprosentit on laskettu 
vertaamalla korotettuja t ie to ja  ede llisen  vuoden 
ta rk is te ttu ih in  ennakkotietoihin (kuuden kuukauden 
v iivästykse llä  tuotetut tiedo t).
A lo ite ttu ih in  talonrakennustöihin tehdyt korotukset on 
ju lkaisussa otettu huomioon myös keskeneräisissä 
talonrakennustöissä ja käyttämättömissä rakennusluvissa.
3. Vaikutukset volyymi-indeksiin
A lo ite ttu ih in  taionrakennustöihin tehtyjen korjausten 
vaikutuksia ei ole otettu huomioon volyymi-indeksissä, koska 
a lo itu k s il la  sinänsä on varsin pieni paino hankkeiden 
kokonaisarvosta. Tämän johdosta suhteellisen pieni korotus 
a lo itusten määrään va iku tta is i e r it tä in  vähän ao. 
neljänneksen volyymiarvoon.
%
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0. Inledning
I denna s ta t is t is k a  rapport publiceras förbandsuppgifter om 
husbyggnadsverksamheten under det fjärde kvarta le t och ocksä 
förhandsuppgifter fö r är 1983 samt reviderade uppglfter 
om husbyggnadsverksamheten under det tredje kvarta let.
1. Insamling, bearbetning och täckning av uppgifter
Husbyggnadsverksamhetens kva rta lss ta t is t ik  gründar sig pä 
kommunernas byggnadsövervakningsmyndigheters anmälningar om 
de byggnadsprojekt som har byggnadstill ständ och dessas 
byggnadsskeden. Byggnadsövervakningsmyndigheterna skickar 
anmälningarna t i l i  Befolkningsregistercentralen, dar de 
anmälda uppgifterna bearbetas och lagras. S tatistikcentra len  
fa r  kva rta lsv is  av Befolkningsregistercentralen e tt reg ister 
över igangvarande byggnader fö r uppgörandet av S ta tis tiken .
Befolkn ingsregistercentralen fa r av kommunernas 
byggnadsövervakningsmyndigheter anmälningar om byggnadsskeden 
bade manadsvis och kvarta lsv is . Da förhandsstatistiken 
uppgörs hinner a lla  anmälningar om det ifragavarande 
kvarta le t in te erha llas fran kommunerna. Den S ta tis t ik  som 
g jorts upp pa basen av primärmaterial et är salunda 
undertäckande. Undertäckning förekommer i a lla  
up^giftsgrupper - beviljade byggnadstillstand, päbörjade och 
igangvarande husbyggnadsarbeten, samt fä rd ig stä llda  byggnader 
- under samtliga kva rta l. De outnyttjade byggnadstillstanden 
har en övertäckning som t i l i  storleken motsvarar 
undertäckningen i de päbörjade arbeten.
Undertäckningen är s p e c ie llt  problematisk när det gä lle r 
uppgifter om päbörjade husbyggnadsarbeten, dar den varierar 
kvarta lsv is  och där storleken ätminstone t i l ls v id a re  är svär 
a tt förutsäga redan därför a tt man inte ännu har t i l i r ä c k l ig  
erfarenhet av det nya datasystemet.
I förhandsstatistikskedet var undertäckningen av uppgifterna 
om päbörjandet av byggnadsarbeten mätt i kubikmeter under det 
andra kvarta le t 1982 i heia landet i medeltal 22 %, under det 
tred je kvarta le t 13 % och det fjärde kvarta let 16 % .  Under 
det fö rsta  kvarta le t 1983 var undertäckningen 17 %, det andra 
kvarta le t 20 % och det tredje kvarta let 23 % .
Uppgifterna om päbörjandet e rhä lls  kvarta lsv is rä tt täckande 
i  samband med Produktionen av förhandsuppgifterna för 
fö ljande kvarta l, dvs. med ca e tt  halvt ärs tidsförskju tn ing . 
Även dä har undertäckningen av uppgifterna om päbörjandet 
v a r it  i genomsnitt ca. 4 % .  Uppgifterna om päbörjandet är 
h e it s lu t lig a  med nio mänaders tidsförskju tn ing .
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Undertäckningen är inte mycket stör när det g ä lle r 
fä rd ig stä llda  byggnader och beviljade byggnadstillstand och 
den är nästan oförändrad fran kvartal t i l i  k va rta l. Antalet 
igängvarande husbyggnadsarbeten är beroende av päbörjandet 
och färd igstä llandet av byggnadsarbetena, varför 
under/övertäckningen beror pä dessa. De s ta t is t is k a  
uppgifterna om outnyttjade byggnadstillstand har lik a  mycket 
övertäckning som de päbörjade byggnadsarbeten undertäckning.
2. Publicering av uppgifterna
Det fjärde kvartalets s ta t is t isk a  uppgifter och uppgifter fo r 
är 1983 publiceras en lig t följande:
Uppgifterna om fä rd ig stä llda  byggnader och beviljade 
byggnadstillstand utges oförändrade, undertäckningen 
korrigeras in te . Ändringsprocenterna har räknats genom a tt 
jämföra föregaende ars uppgifter pä samma nivä.
Uppgifterna om de päbörjade husbyggnadsarbetena har
uppräknats, och den andel av anmälningar som saknas har 
estimerats. Uppräkningen har g jo rts huvudsakligen pä basen av 
uppgifterna om beviljade t i l ls tä n d  och erfarenheterna frän 
t id i  gare motsvarande kvartal av den frekvens och 
tidsförskju tn ing  en lig t v ilka  byggnadsarbetena in le t ts  e fte r 
beviljandet av t i l i  ständet. Ändringsprocenterna har räknats 
genom a tt jämföra de uppräknade uppgifterna med föregäende 
ars reviderade förhandsuppgifter (uppgifterna med sex
mänaders tidsförskju tn ing).
De uppräkningar som gjorts t i l i  uppgifterna om de päbörjade 
husbyggnadsarbetena har beaktats i Publikationen även när det 
g ä lle r igängvarande husbyggnadsarbeten och outnyttjade 
byggnadstillständ.
3.1nverkan pä volymindex
Inverkan av de korrigeringar som gjorts pä uppgifterna om de 
päbörjande husbyggnadsarbetena har in te  beaktats i 
volymindex, eftersom päbörjandet har en mycket l it e n  v ik t av 
projektets totalvärde. En re la t iv t  lite n  ökning i  anta let 
päbörjade byggnadsarbeten inverkar mycket l i t e t  pä kvartalets 
volymvärde.
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